











年 9 月に Moodle 2 から Moodle 3 にアップデー
トしました。2017 年 2 月現在のバージョンは，
3.0 であり，2017 年 3 月に 3.1（あるいは 3.2）に


































図 1．Select missing words 
図 2．Editing a select missing words question 
－Question text㻌
図 3．Editing a select missing words question 
－Choices㻌













































1) New features – MoodleDocs (Moodle 3.0), 
https://docs.moodle.org/30/en/New_features 
2) New features – MoodleDocs (Moodle 3.1), 
https://docs.moodle.org/31/en/New_features 
図 5．Select missing words－Group㻌
図 6．Drag and drop into text㻌
図 7．Download selected assignment㻌
 
図 8．Easier section editing㻌
